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Summary
　Today's school pedagogy has the problem that clarifies the acquisitive process of the evaluation in 
student's learning process. The textbook of the national language of the elementary school was 
analyzed in this paper for that. As a result, five kinds of evaluations of the feeling, the hope, the attitude, 
the assumption, and the synthesis were done in the textbook of the elementary school. In addition, the 
forms of the simplicity, the emphasis, the limitation, the condition, the reason, the reverse-connection, 
and the presumption were evaluated in the textbook of the elementary school. Moreover, a lot of 
evaluations to others and to self were included there. When the evaluation of the student will be 
researched in the future, it is necessary to clarify the structure and the guidance method of the 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ に ） さ ん せ い で す
（ ・・・は）すばらし




い ち ば ん 不 幸 な こ と
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